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Wydzia∏ Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk
w dniu 29 listopada 2001 r. przyzna∏ Nagrody Naukowe.
WÊród wyró˝nionych znaleêli si´ przedstawiciele onko-
logii:
– mgr Rados∏awa Mikke-Nowak – Nagroda Indywidual-
na za cykl prac dotyczàcych telomerów i telomerazy
w procesach nowotworzenia.
– prof. Barbara Jarzàb, dr Ma∏gorzata Wiench oraz dr
Jan W∏och – Zespo∏owa Nagroda Naukowa za cykl
prac dotyczàcych badaƒ nad genetycznà predyspozycjà
do raka rdzeniastego tarczycy (RRT).
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Nagrody Wydzia∏u Nauk Medycznych PAN
Kurs „Estimation of DNA Damage”
Doc. dr hab. Joanna Rzeszewska-Wolny wraz ze wspó∏-
pracownikami z Zak∏adu Radiobiologii DoÊwiadczalnej
i Klinicznej, Centrum Onkologii-Instytutu, Oddzia∏u
w Gliwicach, zorganizowa∏a w dniach 16-24 lutego 2002 r.
praktyczny kurs technik wykorzystywania do analiz uszko-
dzeƒ DNA: „Estimation of DNA Damage”. Kurs by∏
finansowany przez Europejskà Federacj´ Towarzystw
Biochemicznych (FEBS). W kursie wzi´∏o udzia∏ 24
uczestników – m∏odych pracowników nauki z Europy
Ârodkowo-Wschodniej. Zaj´cia prowadzi∏o 10 naukow-
ców z renomowanych oÊrodków naukowych z zachodniej
Europy i Kanady. Szczegó∏owe informacje na temat kur-
su mo˝na znaleêç na stronie internetowej www.oi.gliwi-
ce.pl/FEBS.html.
